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1 Durant la Période gallo-romaine et le Haut Moyen Âge, les seules traces d'occupation
sur le site sont des structures en creux (fosses, silos, tranchées, dépotoirs). L'occupation
gallo-romaine  est  attestée  sur  l'ensemble  de  la  surface  fouillée  par  la  présence  de
céramique  résiduelle  retrouvée  dans  les  niveaux  les  plus  récents.  Trois  fosses
contenaient  de  la  céramique  non  tournée  de  tradition  gauloise  attestant  une
occupation gallo-romaine précoce. Deux autres ont livré du matériel du IIe s. Aucune
trace de structure ou de matériel des IIIe et IVe s. n'a été retrouvée, si ce n'est l'interface
du recreusement du fossé. La fouille de la place Isaac-Jogues [ (Fig. n°1 : Localisation des
fouilles effectuées en ville de 1984 à1991), site N] a également révélé une série de fosses
du Haut Moyen Âge, de forme circulaire (0,80 à 1,20 m de profondeur pour 0,40 à 1,50 m
de  profondeur),  qui  devaient  servir  de  dépotoirs  compte  tenu  du  matériel
archéologique retrouvé. Entre le Xe et le XIIe s., le site est occupé par une nécropole
dont il ne reste que des lambeaux. Six sépultures considérablement tronquées ont été
fouillées. Les corps sont en decubitus dorsal, les bras le long du corps. Aucune trace de
cercueil n'a été observée et aucun matériel n'était associé aux sépultures. La mise en
place du bâti au Bas Moyen Âge a totalement bouleversé la nécropole. 
2 Au XIVe s., on construit sur le flanc ouest du castrum une nouvelle enceinte qui englobe
le bourg d'Avenum. Le tracé de la muraille décrit un arc de cercle de la Tour du Heaume
aux berges de la Loire en empruntant un ancien thalweg. A partir de cette période, on
constate un changement d'occupation du site et l'on passe d'un espace partiellement
occupé à un espace bâti. Ce parcellaire du Bas Moyen Âge se retrouve bien conservé sur
le cadastre de 1823 et subsistera jusqu'en 1940, sous la forme d'un îlot dense.
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Fig. n°1 : Localisation des fouilles effectuées en ville de 1984 à1991
Auteur(s) : Petit, Dominique. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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